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The Women Mirrored in the Early Urdu Novels*
Asuka MURAKAMI**
Abstract
An improvement of the state of women was the dominant theme of social reforms 
of India in the nineteenth and early twentieth centuries and this social characteristic was 
also reflected in Urdu literature of the time. The purpose of this paper is to show the striking 
feature of “women” depicted in the early Urdu novels. First I will introduce a novel, The 
%ULGH¶V 0LUURU 0LUƗW XO-ޏDUǌV ZULWWHQ E\ 'HSXW\ 1D]LU Ahmad in 1869 which is also 
considered as the first Urdu novel and point out its impact upon the literary world. Secondly 
I will try to compare this novel with another one, Betterment of Women (IৢOƗত un-QLVƗގ)
written by Urdu’s first woman novelist Rashid un-Nisa in 1881 and adduce examples of the 
radical differences between the “women” of the two novels, the one by a male author and 





ㄒ᭱ึࡢᑠㄝQƗYLO1 ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿࢼࢬ࢕࣮࣭ࣝ࢔ࣇ࣐ࢻ(Na਎Ưr Aতmad, 1831-19122
                                                   





࣒ࣥࢩ࣮࣭ࢢ࣐࣮ࢽ࣮࣭࣮ࣛࣝ(Munshū GumœQū/D¶O"-1881)ࡢࠗ㨩ᝨࡢᗞᅬ(Riyœz-i diO-rubœ) (࠘1832ᖺ
᏶ᡂࠊ1893ᖺห⾜)ࠊ࣐ࣦ࢘ࣝ࢕࣮࣭࣮࣒࢝ࣜࢵࢹ࢕࣮ࣥ0DXOYū.DOūmuddūQ-1879)ࡢࠗ㐠࿨ࡢᩥ
Ꮠ(.࡯ K࡯ Dtࡡ-LWDTGūr) (࠘1862ᖺห⾜)ࠊࣛࢱ࣭ࣥࢼ࣮ࢺ࣭ࢧࣝࢩ࣮ࣕࣝ(5DWDQ1œWK6DUVKœU-1902)ࡢࠗ ࢔







ᮏ✏࡛ࡣࠊ➹⪅ࡀKhuda Bakhsh Oriental Public Library㸦ࣃࢺࢼ࣮ࠊ2015ᖺ 4᭶ 16᪥㹼20
᪥㸧ࠊUrdu Academy, Delhi㸦ࢹ࣮ࣜࠊ2015ᖺ 5᭶ 4᪥㹼5᭶ 8᪥㸧ࠊMaulana Azad Library, Aligarh 














                                                                                                                                                     
ࢻ࣮ࢗㄒసᐙࡣࣛࢱ࣭ࣥࢼ࣮ࢺ࣭ࢧࣝࢩ࣮࡛ࣕࣝ࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ1878ᖺࠊࣛࢡࢼ࣮࢘࠿ࡽฟ∧ࡉࢀ࡚
࠸ࡓ᭶ห⣬ࠕ࢔࣡ࢻ᪂⪺$YDGKDN࡯ K࡯ bœr) ࡟ࠖࠗ ࢔࣮ࢨ࣮ࢻ≀ㄒ ࠘ࡀ㐃㍕ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡜ࠊㄞ⪅࠿ࡽᵝࠎ
࡞ឤ᝿ࡸ㉁ၥࠊ᭩ホࡀᒆࡁࠊࢩࣕࣛࣝࡣྠ⣬ࡢ୰࡛ࡑࢀࡽ࡟ᑐࡍࡿ㏉⟅ࢆࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ୰࡛ࠗ ࢔




3 >6XKUDZDUG\@ࠊ[᐀LGGūTū 2013]ࠊ[%OXPKDUGW 1889]ࠊ[%OXPKDUGW@ࢆཧ↷ࡋ☜ㄆࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ
19ୡ⣖༙ࡤ࠿ࡽ 1914ᖺࡲ࡛࡟ᇳ➹ࡉࢀࡓᑠㄝࡣ 300௨ୖ࡟ࡢࡰࡗࡓࠋ 
4 ࣛࢩ࣮ࢻࢗࣥࢽࢧ࣮ࡢ⏕ἐᖺ࡟ࡣ」ᩘࡢㄝࡀ࠶ࡿࠋ[5DVKūGXQ-1LVœގ 2007: 205-208]཰㘓ࡢㄽ⪃ࠕࣛࢩ࣮
ࢲ࣭ࣥࣅ࣮ࣅ࣮ (5DVKūGDQEūEū)ࠖࡢ୰࡛ࢫ࡬࣮࣭ࣝ࢔ࢬ࢕࣮࣐࣮ࣂ࣮ࢹ࢕࣮(6XKHOޏAᓇūPœEœGū
1911-1971)ࡣ 1855ᖺ⏕ࡲࢀ 1926ᖺἐࠊྠࡌࡃ[5DVKūGXQ-1LVœގ 2007: 219-232]཰㘓ࡢㄽ⪃ࠕࣛࢩࣥࢲࣜ
࣮ࠊࣛࢩ࣮ࢲࠊࡑࡋ࡚ࣝ࢝࢖ࣖࡢክ (5DVKLQGDUū 5DVKūGDKDXU5XTTD\DNœN࡯ K࡯ wœE)ࠖࡢ୰࡛ࢨ࣮ࣄࢲ࣭
ࣄࢼ࣮(=œKLGDKণLQœ- )ࡣ 1853ᖺ⏕ࡲࢀ࡜ࡋἐᖺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣグ㍕ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓࠊࢼ࣮ࢬ࣭࣮࢝
ࢻ࣮ࣜ(Nœz QœGUūࡣㄽ⪃ࠕ࢘ࣝࢻ࣮ࢗ᭱ึࡢዪᛶᑠㄝᐙ(8UGƈ NūSDKOūQœYLO-QLJœU)ࠖࡢ୰࡛ࠊࣇ࢓ࢫ࢕
࣮ࣇࢵࢹ࢕࣮࣭ࣥࣂࣝࣄ࣮()DܙūᒒXGGūQ %DON࡯ K࡯ ū)ࡢⴭ᭩ࠗ࢖ࣥࢻࡢዪᛶิఏ(7D]࡯ NLUDK-\LQLVYœQ࡯ -i Hind)࠘࡟
ࡣ⏕ᖺࡀ1855ᖺࠊἐᖺࡀ 1929ᖺ࡜グࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࡑࡢ᰿ᣐࡣ࡞ࡃࠊ࢔࣮ࢫ࢕ࣇ࢓࣭ ࣮࣡ࢭ࣮(ŒܙLIDK9œVLޔ)
ࡢ◊✲ㄽᩥࠕࣅࣁ࣮ࣝ࡟࠾ࡅࡿ࢘ࣝࢻ࣮ࢗᑠㄝ(Bihœr meQ࡯  8UGƈQœYLO-QLJœUūࠖ࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡿ 1853ᖺ
⏕ࡲࢀࠊ1931ᖺἐࡀጇᙜ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣ」ᩘࡢ㈨ᩱࢆẚ㍑᳨ウࡋࡓࢼ࣮ࢬ࣭࣮࢝ࢻ࣮ࣜࡢ
ㄝࢆ᥇⏝ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ











ࠗⰼ᎑ࡢ㙾 ࡣ࠘ึ∧ห⾜ᚋ 20ᖺ㛫࡛ฟ∧㒊ᩘ 10୓㒊ࢆグ㘓ࡋࡓ࢘ࣝࢻ࣮ࢗᩥᏛึࡢ࣋ࢫࢺࢭ













































Public Instruction)࡛࠶ࡗࡓ࣐ࢩ࣮ࣗࢬ࣭ࢣࣥࣉࢯࣥ(Matthews Kempson, 1831-1894)ࡣࠗⰼ᎑ࡢ
㙾 ࡟࠘ᐄ࡚ࡓ᭩ホࡢ୰࡛ᩥࠊ ❶ࡸ⾲⌧᪉ἲ࡟ඃࢀࡓ࢘ࣝࢻ࣮ࢗㄒࡢඃࢀࡓᡭᮏ࡛࠶ࡾ 10ࠊࠕࡇ
ࡢᮏࡀホุ࡟࡞ࢀࡤࠊఱⓒே࡜࠸࠺ேࡀዲࢇ࡛ㄞࡴࡇ࡜ࡔࢁ࠺ࠋࡑࡋ࡚ࠊዪᛶࡢᩍ⫱࡟࡜ࡗ






ホࡢ୰ ࡛ࠕ࡯࠿ࡢከࡃࡢேࠎࡶࡇࡢసᐙ࡟⥆ࡃࡇ࡜ࢆᮃࡴ[1D]࡯ ƯU1978: 200] ࡜ࠖ㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ࠊ
ࢼࢬ࢕࣮ࣝࡢࡇࡢࢫࢱ࢖ࣝ࡟ೌࡗࡓᑠㄝࡀୡ࡟ከࡃ⏘ࡳฟࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ 11ࠋ
ᙜ᫬ࡢ㈨ᩱ࡟ぢࡿࠗⰼ᎑ࡢ㙾࠘







                                                   
10 ࢣࣥࣉࢯࣥࡣࠗⰼ᎑ࡢ㙾࠘ࢆ࢘ࣝࢻ࣮ࢗࡢリே࣑ࣝࢨ࣮࣭࢔ࢧࢻࢗࢵ࣮࣭ࣛࣁ࣮࣭࣮ࣥ࢞ࣜࣈ(Mirzœ 
$VDGXOOœh .࡯ K࡯ Ɨn *࡯ K࡯ ƗOLE1797-1869)ࡢ᭩⡆㞟ࢆᘬࡁྜ࠸࡟ฟࡋࠊࠕ㸦ᩥ❶ࡸゝⴥࡢ⾲⌧᪉ἲ࡜࠸࠺㸧Ⅼ࡟
࠾࠸࡚ࠊ࣑ࣝࢨ࣮࣭ࢼ࢘ࢩ࣮࣭ࣕࢹࣦ࣊ࣛ࢕࣮ࠊ㞞ྕ࣮࢞ࣜࣈࡢࠊ㏆ᖺห⾜ࡉࢀࡓ᭩⡆㞟࡟୪ࡪࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠖ࡜ࡍࡽ㏙࡭࡚࠸ࡿ>1D]࡯ Ưr 1978: 200]ࠋ 
ࠋ
11 ࢼࢬ࢕࣮ࣝ࡟ೌࡗࡓసရ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ[٨LGGūTū@࠾ࡼࡧ[6XKUDZDUG\@࡟ヲࡋ࠸ࠋ๓⪅࡟ࡣ 21ேࡢ
సᐙ࡜ 36సရࡀࠊᚋ⪅࡟ࡣ 7ேࡢసᐙ࡜ 12సရࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
12 ௒ᅇࡢㄪᰝ࡛཰㞟ࡋࡓዪᛶ㞧ㄅࡣࠊ໭࢖ࣥࢻ࠿ࡽห⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡓ୺せ㞧ㄅࠗዪᛶࡢᩍ㣴 (7DK]࡯ ūE
un-QLVYœQ࡯ ) 㸦࠘1898ᖺ࣮ࣛ࣍ࣝห㸧ࠗࠊ ፬ே.࡯ K࡯ œWƈQ)࠘1904ᖺ࢔࣮ࣜ࢞ࣝหࠗࠊ ⣧₩ޔIܙPDW 㸦࠘1908ᖺ
ࢹ࣮ࣜห㸧࡛࠶ࡿࠋࡍ࡭࡚ࡢᕳྕࢆⓎぢ࡛ࡁࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ௒ᅇධᡭ࡛ࡁࡓࠗⰼ᎑ࡢ㙾࠘࡟㛵㐃ࡍࡿ
グ஦ࡢ㢟┠ࢆࡇࡇ࡟グ㘓ࡍࡿࠗࠋ ዪᛶࡢᩍ㣴࠘ㄅࠊ1918ᖺ 1᭶ 26᪥ྕᥖ㍕グ஦ࠕᑡዪࡓࡕࡢࡓࡵࡢᮏ
/DܕkiyoQ࡯ NHOL\HNLWœbeQ࡯ ) ࠖࠗࠊ ፬ே ㄅ࠘ึࠊ ᕳึྕᥖ㍕グ஦ࠕዪᛶᩍ⫱せ⥘(Niܙœb-i WDޔOūm-LQLVYœQ࡯ ) ࠖࠗࠊ ⣧
₩࠘ㄅࠊ2ᕳ 5ྕᥖ㍕グ஦ࠕᑠㄝᇳ➹ࡢᢏ⾡)DQQ-i nœYLO-QLJœrūࠖ࠾ࡼࡧ 19ᕳ 1ྕᥖ㍕ᗈ࿌ࠕዪᛶ⏝
ᩥᏛࡢ࠶ࢀࡽࡢᮏZDQœQDKOLܞUHFDUNū YDKNLWœbeQ࡯ ࠖ 
13  [٨LGGūTū: 219]࡟ࡼࡿ࡜ࠊࢧ࢖ࣖࢻ࣭ࣇ࢓ࣝࢨࣥࢻ࣭࢔ࣇ࣐ࢻ࣭ࢧࣇ࢕࣮࣭ࣝࣅࣝࢢ࣮࣑࣮ࣛ










































࠿ࡽᚑ㡰࡛࠶ࡿࡇ࡜࡜᪩㉳ࡁࡢᚓ࡟ࡘ࠸࡚⪺࠿ࡏ࡚࠸ࡲࡋࡓ ࡜ࠖㄒࡿሙ㠃ࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ[1D]࡯ūr 2006: 30]ࠋ 
14 [٨LGGūTū: 216]ࡣࡇࡢసရࢆࠕఱ࡜࠿ᑠㄝ࡜࿧࡭ࡿ࠿࡝࠺࠿ࠖࡢ⛬ᗘ࡛࠶ࡿ࡜ホࡋ࡚࠸ࡿࠋ▷ࡉࡸᩥ
































                                                   

























































































































































 :7002 ގƗVL1-QXGƯKVD5[ )iah ƯKD\RWUǌWVDGUagam(ࡽ࠿ࡔ࠺ࡇࡣ࡛౛័ࡶ࡛ࠕࠊࠎᗘࡣࡽ࠿ཱྀࡢẕ
Ư’Ɨ Ưtoh es ࡯Qo৚ab ࡯QetƗb bas ey(ࡽ࠿ࡔ࡜ࡇࡓࡁ࡚ࢀࢃ⾜ࠎ௦♽ඛࠊ࡚࡭ࡍࡣࡽࢀࡇࠕࠖࠊ ]54























                                                   
ࡿࢀࡽࡵᐃࡀ࿨㐠ࡢᖺ⩣ࡢࡕࡓᚐಙ࡚ࡗࡼ࡟࣮ࣛࢵ࢔ࠊᬌࡢ᪥51 ᭶࣮ࣥࣂ࣮ࣕࢩࠊ᭶8 ➨ᬺ࣒࣮ࣛࢫ࢖ 91
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ࡜






































































































































































                                                   
20 ࣮࢞ࢬ࢕࣮࣭࣑࣮ࣖࣥࡢጜጒࡢᜥᏊ[Crooke 1994: 129] 
21 ࣅࣁ࣮ࣝࡢ 5኱⪷⪅ࡣ࣮࢞ࢬ࢕࣮࣭࣑࣮ࣖࣥࠊ࣑࣮࣭ࣖࣥࣁࢸ࢕࣮࣮ࣞࠊࢧࣁࢪ࣮ࣕࠊࣃࣜࣁ࣮ࣝ
































































































































































࣭ᐙࢆ‶ࡓࡍ൤♩࠙ghar bharne kƯ rasmⰼ᎑ࡢᐙࠚ
 ⰼ᎑ࠊⰼ፵ࡀ❧ࡕୖࡀࡾࠊⰼ᎑ࡣ⬚ࡢ๓࡛ࠊⰼ፵ࡣ⫼ᚋ࡛୧ᡭࢆ᳐ࡢᙧ࡟ࡋࠊࡑࡢ୰࡟
⋞⡿ࡀධࢀࡽࢀࡿࠋ⋞⡿ࢆᨺࡿࠋࡇࡢ᫬ࠊⰼ᎑ࡣᚰࡢ୰ ࡛ࠕ୧ぶࡢᐙࢆ‶ࡓࡋࡲࡍ(mƗQ࡯ bƗp


























































































































































࣭ ⪷ࣄࢬࣝࡢ᩿㣗㸦ণD]ࡡ UDWN࡯ K࡯ YƗMDKN࡯ K࡯ L]ࡡ U kƗ rozah㸧ࣂ࣮ࢻ࣮ࣥ᭶㸦bhƗdoQ࡯㸸࢖ࣥࢻࡢኴ㝜ኴ




࣭ ⪷ዪ࢔࣮ࢫࡢ᩿㣗㸦BƯbƯ Ɩs kƗ rozah㸧ࣃ࣮ࢢࣥ᭶㸦phƗgun㸸࢖ࣥࢻࡢኴ㝜ኴ㝧ᬺ 12᭶ࠊ
2㹼3᭶㸧ࡢ᪥୰࡟⾜ࢃࢀࡿ᩿㣗࡛ࠊᑠ㯏⢊࡟◁⢾ࢆΰࡐ࡚↝࠸ࡓࡶࡢ࡛᩿㣗ࢆゎࡃࠋ






















࢕ࣁࢆ⾜࠺㸦PƯr DƯdƗr kƗ kǌnঌƗ㸧ࠋㄡ࠿఍࠸ࡓ࠸ேࡀ࠸ࡿሙྜ࡟⾜ࢃࢀࡿ㸧ࠋ㸦cf.࠙㸱㸬ࡑ
ࡢ௚ࠚ౪≀㸧
 11ࢲ࣒࣮ࣜ㸦࣒࢞ࣝ᫬௦Ⓨ⾜ࡢ◳㈌㸧ศࡢ⏑࿡ⳫᏊ㸦gyƗrah dam৚Ư kƯ mi৬hƗގƯ㸧ࢆ⪷࢞













 ⑁⒔࡟࠿࠿ࡗࡓ᫬࡟ᛌ᚟ࢆ♳㢪ࡋࠊ⪷ࣁࢸ࢕࣮ࣝ㸦PƯr .࡯ K࡯ aWࡡ Ưr㸧23F22ࡢࣃ࢖ࢧ࣮◳㈌࡜ඹ











































                                                   
23 ᮏᩥ࡟ࡣ⪷ࣇ࢓࣮ࣜࢻ࣭࢞ࣥࢪ࣭ࣂࣇࢩࣗ(ىD]ࡡ UDW)DUūG*DQMN࡯ K࡯ VK)࡜࠶ࡿࡀࠊࣇ࢓࣮ࣜࢻ㸦)DUūduddūn 
































                                                   
24ᮏᩥ୰࡟ࡣ⪷ࣁࢸ࢕ࣝ㸦3íU.࡯K࡯DWࡡLU㸧࡜⥛ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡣ⪷ࣁࢸ࢕࣮ࣝ㸦Pūr .࡯ K࡯ DWࡡūr㸧ࡢㄗࡾࡔ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋ
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